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MAXWEBER 
Politica mondiale e pathos nazionale 
Pagine tratte da: Max Weber, Economia e società, Torino, Ed. di Comunità 1975, Vol. I pp. 
408-409 e Vol. 2, pp. 225-229, traduzione di Giorgio Giordano. Titolo originale dell'opera: 
Wirtscbaft und Gesellscbaft, Tuebingen, Mohr, 1922. 
© Edizioni di Comunità e © Mohr. 
MARCEL MAUSS 
Nazione, stato moderno e integrazione politica 
Pagine tratte da: Marcel Mauss, I fondamenti di un'antropologia storica, Torino, Einaudi, 
pp.16-25, traduzione di Riccardo di Donato. Titolo originale dell'opera: Marcel Mauss, 
Oeuvres. Vol. III pp. 573 e ss. Editions de Minuit, Paris, 1968. 
© Etlitions de Minuit e © Einaudi. 
HAROLD D. LASSWELL 
Politica e simboli della nazione 
Pagine tratte da: Harold D. Lasswell, Potere, Politica, personalità. Torino, UTET, 1975, pp. 
33-34, 38-40, 48-50, 59-6o, 63-66, traduzione di Mario Stoppino. Titolo originale dell'opera: 
World Politics and Personal Jnsecurity, New York, Mac Graw-Hill, 1935. 
© UTET e © Mac Graw-Hill. 
THEODOR GEIGER 
Nazione, Stato e Democrazia 
Estratti da: Saggi sulla società industriale, © UTET, 1970, trad. di Angela Terzani Staude, 
riproduzione pp. 410-415, 418. Titolo originale dell'opera: Demokratie obne Dogma, 
Rowohlt, Hamburg, 1963. 
© UTET e © Duncker und Humblot. 
MARIO RAINER LEPSIUS 
Nazione e nazionalismo in Germania 
Pagine selezionate e tradotte da: Mario Rainer Lepsius, Interessen, Jdeen und Institutionen, 
Westdeutscher Verlag, Opladen, 1990, pp. 232-246. 
© Westdeutscher Verlag. 
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JOHN BREUILLY 
Il nazionalismo e lo stato 
Pagine tratte da: John Breuilly, Il nazionalismo e lo stato, Il Mulino, 1997, pp. 15, 26-27, 467-
484, traduzione di Umberto Livini. Titolo originale dell'opera: Nationalism and the State, 
Manchester, Manchester University Press, 1992. 
© Il Mulino e © Manchester University Press. 
LIAH GREENFELD 
Le origini dell'idea di nazione 
Pagine selezionate e tradotte da: Liah Greenfeld, Nationalism: Five Roads to Modernity, 
Cambridge (Mass.), Harvard Univerity Press, 1992, pp. 3-12. 
© Harvard University Press. 
MICHAEL BILLIG 
Il nazionalismo banale 
Pagine selezionate e tradotte da: Michael Billig, Banal Nationalism, London, Sage, pp. 37-
46, 1995. 
© SAGE Publications. 
ROGERS BRUBAKER 
Neoistituzionalismo e nazionalismo 
Pagine tratte da: Rogers Brubaker, I nazionalismi nell'Europa contemporanea, Editori 
Riuniti, 1998, Roma , pp. 19-29, traduzione di Sandro Liberatore. Titolo originale dell'opera: 
Nationalism Rejramed, Cambridge University Press, 1996. 
© Editori Riuniti e © Cambridge University Press. 
HANSPETER KRIESI 
Globalizzazione e denazionalizzazione 
Pagine tratte da: "La trasformazione dello spazio politico nazionale in un mondo in via di 
globalizzazione" in: Trasgressioni, N.30, XV-2, Maggio-Agosto 2000, pp. 3-25, traduzione di 
Marco Tarchi. 
© Trasgressioni, su gentile concessione di Marco Tarchi e di Hanspeter Kriesi. 
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